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TO THE TEACHER_ 
'lhese tables are designed to simplify your lesson planning. Each component 
of the Grade 11 Passeport Fran~ais course contains On dit, On lit, and On ecrit 
sections which provide for practice of language patterns. A lesson involving 
listening and speaking practice from On dit should also include corresponding 
practice exercises from On lit and On ecrit. These tables indicate how the On 
-
dit, On lit, and On ecrit sections relate to one another and permit you, at a 
glance, to organize a lesson plan • 
COMPONENT 25, MODULE l: IMPERFECT, INCOMPLETE ACTION IN THE PAST 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 Imperfect + ~ass~ com12os~ , Ex. l Intonation 
all persons, same verb 
• 
-I 
• I Ex. 2 Imperfect + .12ass~ com12os~, Ex • 1 Imperfect, all persons I . . 
same subject, change of verb 
-
Ex. 2 pass~ com12os~/imperfect, 
fill in blanks 
• • 
Ex. 3 . I , Present--1mperfect passe 
~ 
com12ose l 
. 
Ex • 4 pass~ compos~/imperfect 
• 
. 
l Ex-• 5 Translation 
.. 
• 
• 
C OMPONENT 2 5 , MODULE 2 : CE QUI , CE QUE 
ORAL READING WRITING 
. 
Ex. l g,u'est-ce qui?/ce qui 
.. 
• 
Ex. 2 qu'est-ce que?/ce que Ex1 l ~ Ex. l gu'est-ce qui?/ce qui I 
gu'est-ce qu(e)?/ce qu (e) 
-
-
- -
I 
Ex. 3 ce qui/ce que Ex. 2 ce qui/ce qu(e) 
-
-
. 
E.x. 3 Translation . 
-
' I 
I j 
I 
I 
I I 
-
COMPONENT 26, MODULE 1: SIMPLE FUTURE 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 Formation, all persons, Ex. 1 Formation, all persons 
inunediate future-simple infinitive-+ simple future 
• future 
-
-
Ex. 2 -re verbs, inunediate future- Ex. 1 [e] -ai,~ Ex. 2 -re verbs 
-
-
simple future immediate future -simple 
future 
- . 
Ex. 3 Present-simple future, all Ex. 2 [a] ~' -a 
-
persons, same verb 
-
-
-
Ex. 4 Present-simple future, Ex. 3 l~] -ons, -ont Ex. 3 Present-simple future 
-
-
• 
.  
Ex. 5 Irregul;ar future, . .avoir, 
savoir, " . aller etre, .. faire, 
I .. I repetition i 
I 
I 
I 
· Ex. 6 Irregular future, il, n.voir, Ex. 4 Irregular future, avoir, 
savoir, 4" faire, aller . " faire, aller. etre, savoir, _etre, 
·,.' ' :· 
Present-simple 
-
future, 
- different verbs ~n~ ~Y"Cl"'\'n<--
COMPONENT 26, MODULE l: SIMPLE FUTURE (continued) 
ORAL READING WRITING 
Ex. 7 Irregular future, • voir, 
J20UVOir, vouloir, . venir, 
• devoir, repetition 
. 
Ex. 8 Irregular future, elle, Ex. 5 Irregular future, 
voir, 12ouvoir, vouloir, voir, pouvoir, vouloir, 
venir, devoir venir '· devoir 
.. 
Ex. 6 res~nt-.simple future, 
irregular verbs 
a 
Ex. 7 Compare answers· using 
the simple future 
. 
. 
• 
Ex • 8 Translation 
. . 
. 
' 
. 
COMPONENT 26 1 MODULE 2: PREPOSITIONS OF PLACE + LEQUEL/.2£ 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 dans -.. leqel-..~ 
. 
• 
. 
Ex. 2 oil-..dans leguel Ex. l ... lequel ou-.dans 
-
-
~ 
Ex. 3 ou replaces ... dans, sur + ~ 
-
leg,uel 
. . 
• 
Ex. 2 .... . . lequel ou -.preposition + 
-
. 
. 
-
Ex. 3 auquel, ... q. laquelle, 
auxguels, .auxguelles 
Ex. 4 Combine two sen·tences 
with ' OU 
-
COMPONENT 26, MODULE 2: PREPOSITION · OF PLACE ' + LEQUEL/OU (continued) 
ORAL READING WRITING 
Ex • 5 Translation 
• 
. 
• 
. 
. 
. 
I 
I 
.. 
. 
I 
COMPONENT 27, MODULE 1: THE CONDITIONAL 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 Conditional, all persons Ex. l Conditional, all persons 
• 
-
. 
-
Ex. 2 -ions/-iez Ex. 3 [ j3J / [r j 5], [jeJ/ Lrje1 
-
Ex. 3 Future-+conditional Ex. 1 Future/conditional, Ex. 2 Future--conditional 
[e]/[t.] 
1 • 
-
-
-
Ex. 3 Complete sentences using 
the conditional 
. 
Ex. 4 An$wer questions using 
the conditional 
. 
. 
Ex. 4 Future --conditional ; Ex. 2 [£] Ex. 5 Future--conditional, 
indirect discourse indirect discourse 
-
-
- I 
·COMPONENT 27, MODULE 1: THE CONDITIONAL (continued) 
ORAL READING WRITING 
Ex. 5 vouloir, present/conditional Ex. 6 vouloir, pouvoir, 
present/conditional 
• 
I 
' 
• I 
. 
l 
I . 
I 
i 
I 
I 
.. 
COMPONENT 27, MODULE 2 : INTERROGATIVE PRONOUN LEQ!JEL 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 guel + noun-leguel Ex. 1 quel + noun-lequel 
in a sentence in a sentence 
-
Ex. 2 Noun-lequel, one word 
Ex. 3 Ask .questions, noun-+ 
leguel 
. 
• 
. 
. . . 
I . 
i 
I 
.. 
I 
I 
1 
• 
• 
COMPONENT 28, MODULE 2: PRONOUNS CELUI, CEUX, CELLE, CELLES 
I 
J 
I 
I 
ORAL 
Ex. 1 All forms + ci, repetition 
Ex. 2 All forms, nouns-..celui .. + ci, 
la, nouns only 
Ex. 3 All forms, nouns-. 
celui + ci, la in sentences 
- ·-
Ex. 4 Possession, celui de 
Ex. 5 ~eli + g,ui 
.. 
. 
Ex. 6 celui + que 
READING 
-
-
; 
WRITING 
Ex. 1 All forms, 
nouns ~celi + ci, ~ 
Ex. 2 All forms, nouns-. 
celui + ci, !.! 
Ex. 3 Possession 
Ex. 4 celui + sui 
. 
Ex. 5 celui + gue 
. 
CO~ONEN 28, MODULE 2: PRONOUNS CELUI, CEUX, CELLE, CELLES (continued) 
. . 
ORAL READING WR I TI NC: 
, 
Ex • 6 Translation 
. 
I 
. 
! 
I .. 
I 
I 
I 
-
I 
I 
I . 
I c 
I • 
I 
I 
I 
I 
I 
. 
I 
I 
I . 
I 
I . 
; 
' . 
~ 
. 
r 
COMPONENT 29, MODULE 1: PRESENT SUBJUNCTIVE, ·FORMATION 
ORAL READ!NG . WRITING 
Ex. 1 Formation, tjlird person Ex. ·1 Third person, plural 
plural indicative...+il f aut indicative-.subjunctive 
que + subjunctive 
. 
• 
-
I 
• Ex. 2 il f aut que + verb, . Ex • l Silent final consonant/ 
. 
~' ~' il ( s) ' elle(s) pronounced consonant 
-
Ex. 3 il f aut que + verb, Ex. 2 [3]/ [j5J Ex. 2 Infini ti ve.~sbj uncti ve 
nous, vous (e]/ [je] 
. 
-
-
- --
Ex • 3 il f aut que + verbs 
. 
Ex. 4 devoir + infinitive I Ex. 4 devoir + infinitive/ 
· il faut sue + subjunctive il f aut sue + subjunctive 
• I . 
t 
i 
I -
I 
Ex. 5 faire, subjunctive form, 
~' vous 
I 
I 
)MPONENT 29, MODULE 1: PRESENT SUBJUNCTIVE I FORMATION (continued) 
ORAL READING - WRITING 
Ex. 6 Eouvoir, savoir, subjunctive, Ex. 5 il f aut gue + faire 
elle, elles . Eouvoi.r, savoir .. 
-
. -
. 
• 
Ex. 6 Translation 
. 
• 
• 
. 
. 
I 
I . 
1 
I 
I 
COMPONENT 29, MODULE 2: SUBJUNCTIVE AFTER VOULOIR QUE 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 je veux que + subjunctive Ex. l je veux que + 
subjunctive 
• -
• 
I Ex. 2 je veux que + subjunctive Ex. 2 il veut que + subjunctive 
-
Ex. 3 Subjunctive/indicative 
I 
a 
Ex • 4 Translation 
. 
• 
. 
• 
I 
I 
! 
I 
! 
-
\. 
COMPONENT 30, MODULE l: PRESENT, SUBJUNCTIVE, VERBS LIKE VENIR 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 il f aut g:ue + s'ubjuncti ve of Ex. 1 [E)/[a] 
.. 
venir, 12rendre, with ~' 
elle, ils .. 
-
-
-
.. 
Ex. 2 il f aut · s~ +· ·subjunctive of 
venir, 12rendre, tenir with 
nous, vous 
Ex. 3 il veut gue + subjunctive of Ex. 1 Subjunctive of venir, 
venir, prendre, all forms devenir, tenir, revenir, 
.. prendre, comprendre, apprendre 
- . 
·-
Ex. 2 devoir 
Ex. 4 il faut que + subjunctive of Ex. 3 voir/croire Ex. 2 Subjunctive of ~ ' voir, 
I voir, croire croire,. devoir I 
.. 
! 
1 
i 
. 
I 
Ex. 5 vouloir + t/vo~s subjunctive -
I form, all verbs 
COMPONENT 30, MODULE l: PRESENT,. SUBJUNCTIVE, VERBS LIKE VENIR (continued) 
ORAL READING 
• 
• 
I 
• I 
I 
l 
.. 
WRITING 
Ex. 3 Subjunctive of all verbs, 
il faut que, vouloir· 
\ "'111111 
COMPONENT 30, MODULE 2: SUBJUNCT.IVE, PERSONAL REACTION .. 
ORAL READINr, WRITING 
. 
Ex. l je re2!ette gue + subjunctive 
.. 
• 
~ 
• 
Ex. 2 Paul est content que + 
subjunctive 
Ex. 3 Indicative/subjunctive Ex. 1 Indicative/subjunctive, 
select correct answer 
I 
Ex. 2· Indicative/sbjnct~ve, 
faire, venir, attendre 
.. 
Ex. 3 Indica~ive/sbjnctive, 
.. 
t f i11 in· Blanks I 
' I 
I 
Ex. 4 Indicative/subjunctive, 
· pe·rsonal expressions + 
sentence 
COMPONENT 30, MODULE 2: SUBJUNCTIVE, PERSONAL REACTION (continued) 
ORAL READING WRITING 
Ex. 5 Translation 
• 
• 
• 
• 
COMPONENT 31, MODULE 1: SUBJUNCTIVE; ALLER, VOULOIR, AVOIR, ETRE 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 all er 
.. 
. 
• 
Ex. 2 vouloir Ex. 1 aller/vouloir Ex. 1 aller, vouloir · 
-
-
. 
Ex. 3 avoir Ex. 2 aller/avoir 
I . 
I .. 
~ 
Ex. 4 ~tre Ex. 2 avoir, " etre 
-
. 
. 
Ex. 3 aller, voul oir, avoir, atre 
-
• 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
-
COMPONENT 31, MODULE 2: SUBJUNCTIVE, DOUBT 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 douter: je- sais/je doute que 
. 
• 
. 
Ex • l Indicative/subjunctive, 
• 
select the correct answer 
Ex. 2 Interrogative~)~ Ex. 2 Interrogative~sbjnctive 
subjunctive 
! 
I . l • 
I • I 
-
Ex. 3 Negative (certain, vrai, sGr) Ex. 3 Negative-subjunctive 
-
-subjunctive 
-
. 
Ex. 4 Indicative/subjunctive, 
. 
supply the correct form 
I 
I . 
• ' I 
' 
i 
. 
I 
' 
1 
. . Ex • 5 Translation · 
' 
' I 
COMPONENT 32, MODULE 1: PAST SUBJUNCTIVE 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 . verbs, all persons Ex. 1 [C.] . etc. Ex. 1 avoir verbs, all persons avoir aie 
-
-
. 
-. 
• 
Ex. 2 8tre verbs, all persons · Ex. 2 
, 
Easse compos~/past 
subjunctive 
. 
. . 
-
-
Ex. 3 Reflexive verbs Ex. 2 A etre verbs, all persons 
. . 
. 
.. 
• 
-
Ex. 3 
, passe compos~-..past 
subjunctive 
. 
Ex. 4 Present subjunctive ... past Ex. 4 Present subjunctive ... 
subjunctive . past subjunctive • 
I 
I . 
l -
-
Ex. 5 Present subjunctive/ 
; 
past subjunctive 
. 
f' 
. . 
COMPONENT 32, MODULE l: PAST SUBJUNCTIVE (continued) 
ORAL READING WRITING 
Ex • 6 Translation 
. 
{ 
t 
t . 
• 
• 
• , 
• 
. 
.. 
• 
.. 
• 
. 
-: 
• 
I 
I . 
' I
I 
. 
I 
COMPONENT 32, MODULE 2: SUBJUNCTIVE, CONJUNCTIONS 
ORAL READING WRITING 
Ex. 1 avant que 
. 
. 
I Ex. 2 bi en gue, jusg,u'a .ce g,ue, Ex. 1 All conjunctions, fill • 
pour que in blanks 
. . 
-
-
Ex. 2 All conjunctions, sub-
junctive/indicative, 
. translation • 
• 
Ex. 3 jusqu'a ce g,ue/attendre que Ex. 3 All conjunctions + attendre 
que,. subjunctive/ indicative·; 
fill in blanks 
- . 
• 
Ex. 4 Translation 
• 
. 
I 
I . 
\ 
-i 
I 
l 
. 
I 
.. 
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